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体長オス 32 0~400 cm 
I理工展示室 ア イデ ア募 集 l
富山市科学文化センクーでは，近い将来代理工 応 募 要領
展示室の模様替えを予定しています。 アイデアは文空で書いてください。必要に応じ
よりよい展示にするため．次の点について皆さ 図解または資料をつけてください。
んのアイディアをお寄せください。 1. (o 冶所，い氏名，
A . (;=}年令 ． 紺電話番号
たもの（IC ついてどんな展示があればよいか 2. 締切日 昭和 5 7 年 5 月5 日（水）
B. その他の理工展示についてのアイデア 3. あて先および 宮山市西中野町 3 - 1 - 19
（特に具体的なアイディ アを歓迎します0 ) 問い合わせ先 富山市科学文化センクー
m. □764-(91)- 21 23 
